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詳述した。そこでは、歴史授業が「授業のねらい」 「学習内容」 「学習方法」 「取扱素
材」の四つの要素から成り 立っているのと同じく 、歴史書もまた「叙述目的」 （なぜこの



















































































































































































































































































































・行為追求型歴史授業 I 「教養講座型」歴史書の 「再構成」
・ 場面 • 生き方追求型歴史授業 ← 「歴史読物型」歴史書の「再構成」
















































8) 舌川幸男「歴史教材研究の方法 (1) 一弓削達「永遠のローマ」を読むー」山口大
学教育学部教育実践研究指導センター「研究紀要」第 4号、 1993.
9)歴史学習の原理的観点から文学に言及したほとんど唯一のものとして、星村平和編
「文学作品を利用した世界史学習」学事出版、 1976、がある。・
10) 教科書的なレヴェルでは、 「人文主義」は人間的な理想を追求する「ヒューマニズ
ム」とされる一方、 「古典古代を研究し、古典に学ぽうとする態度一般をさす」などと
説明されることがある。この二つの意味は次元の違うものであり、しばしば学習者に混
乱を招く 。すなわち、古典古代の研究と人間的な理想追求が当時においてどのような関
係にあったかという脈絡がないと理解困難な概念なのである。
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